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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
laba operasi, solvabilitas, komite audit, penerapan International Financial 
Reporting Standards, dan kepemilikan Publik terhadap audit delay pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian 
dimulai dari tahun 2011-2014 (4 tahun). Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling. Populasi dari perusahaan manufaktur adalah 146 perusahaan 
dengan jumlah sampel penelitian adalah 116 perusahaan manufaktur. Hasil 
penelitian memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan dan laba operasi 
berpengaruh negatif signifikan, solvabilitas berpengaruh positif signifikan, dan 
komite audit, penerapan IFRS, kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap 
audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2011-2014. 
 
Kata Kunci: ukuran perusahaan, laba operasi, solvabilitas, komite audit, 


















The study aimed to analyze the effect of firm size, operating profit, 
solvency, audit committe, the application of International Financial Reperting 
Standards, and public ownership on audit delay in the manufacturing company 
listed on the  Indonesia Stock Exchange (IDX) in the year 2011-2014 (four year). 
The study used purposive sampling method. Population from the manufacturing 
company is 146 company with the quantity sample is 116 manufacturing 
company. Technique of data analysis using multiple linier regression the result of 
this study indicated that the firm size, operating profit a significant negative effect, 
solvency a significant positve, and audit commite, the aplication of International 
Financial Reperting Standards, and public ownership didn’t effect on audit delay 
on the manufacturing company listed on the  Indonesia Stock Exchange (IDX) in 
the year 2011-2014. 
 
Keywords :Firm size, operating profit, solvency, audit committe, aplication IFRS, 
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